

























† 出水 MOT 研究所


























































































































































































需産業向けに MC は開発され、民需まで拡大し今日の MC 機普及の先駆けを果たした。
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需産業向けに MC は開発され、民需まで拡大し今日の MC 機普及の先駆けを果たした。
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28 株式会社山崎技研の HP 参照。




































































28 株式会社山崎技研の HP 参照。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神　谷　篤　史 YKK AP 株式会社　人事担当マネージャー
出　水　　　力 出水 MOT 研究所
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